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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Intensitas Penggunaan Sosial Media Instagram Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Interaksi
Sosial pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh
intensitas penggunaan sosial media instagram (variable X) terhadap pemenuhan kebutuhan interaksi sosial pada mahasiswa
Universitas Syiah Kuala (variable Y). Populasi pada penelitian ini adalah 20.794 mahasiswa aktif di Universitas Syiah Kuala, dan
setelah menggunakan rumus Taro Yamane dengan presisi 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah
sebanyak 100 responden yang menggunakan instagram. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kegunaan dan
kepuasan dimana setiap orang aktif memilih dan nenggunakan media tertentu untuk memuaskan kebutuhannya, dan pengguna
mampu menyatakan alasan mereka menggunakan media tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang
skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi 20.0 yaitu uji validitas dan
reabilitas, uji hipotesis, uji normalitas, uji regresi linear sederhana, serta menjelaskan kuesioner eksplanasi. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung adalah 5,907 dan nilai ttabel pada Î± 0,05 pada
uji 2 sisi diketahui 1,984. Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu jika thitung lebih besar dari ttabel (5,907 > 1,984), maka Ha
diterima, artinya intensitas penggunaan sosial media instagram berpengaruh signifikan dan positif terhadap pemenuhan kebutuhan
interaksi sosial pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
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